










Bérlet 180-ik szám , ,C
május lió 12-én,
U
Tóth Ilona, Takács Mariska, Berlányi Vanda, Groó Valéria, 
Odry Árpád búcsúfellépteül:
Franczia vígjáték 3 felvonásban. Irta: Pailleron E. Fordította: Fái J, Béla.
Siuoiers Max marqais 
Moisandné —
Woiska Clotiíde, leánya
S Z E M É L T E K :
Odry Árpád. 0  Moisand Mártha, Clotiíde mostoha-testvére — Berlányi Vanda.
Sz, Gyurmán Aliee. ♦  Rimbaut Pepa n, .... , áf ... Takács Mariska.
Tóth Ilona. ♦  Sagancey Hermine, báróné j Uotllde Groó Valéria<
Történik Francziaorazágban, a grófné birtokán.
H e l y é i r a 3 c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emelet 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól ~ Xlll-ig 2 kor. XIII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6‘|2, az előadás kezdete 7% 10 órakor.
D*br*ezife, városi 1902. » ?7<X
K o m j áttiLyr <Tános,
igazgató
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